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Transmission and intraspecific variation of Aciculosporium take， 
the causal agent of witches' broom of bamboo 







Witches' broom of bamboo is the most destructive disease on bamboo， especially Phyllostachys bambusoides. This 
disease was reported in ]apan at the Meiji era. The causal agent is Aciculosporium take MIYAKE (Clavicipitaceae). It 
is considered that it infects with conidiospore by raindrop transmission. 1n this article， we observed the appearance 
of their symptoms and their host species. We then confirmed the low intraspecific variation by rDNA 1TS region. 
From these results， we discussed that this disease invaded ]apan before the Meiji era， and then spread in ]apan by 
its wide host range and the strong transmission power by raindrop transmission. 
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(原， 1908a;坪井， 1908;上山ら， 1962a;篠原， 1965). 本病
は三宅によって中国から侵入した可能性を指摘され(三
宅， 1908;原， 1908b;原， 1918)，その後，中国，台湾から




生子世代 =Albomyces take Mry AKE) は，明治41年に
ホ京都大学大学院農学研究科地域環境科学専攻
原(l908a) によって初めて報告され，三宅 (1908) に
よって新属新種のAciculosporiumtake MrYAKEと記載
された.その後， 日野 (1962) によってAciculosporium
take MrYAKEが正名，Albomyces take Mry AKEが分生子
世代名として取り扱われることになり，それ以外の
Mitosporium take CLEMENTS et SHEAR， Balansia take 
(Mry AKE) HARAは異名として取り扱われるようになっ
た.分類学上，本菌は子嚢菌門 (Ascomycota) の麦角








カメザサ (Shibataeakumasaca (ZOLL.) NAKAr) の生長
点に注射接種して病徴が再現されたことから実験的にも
示されている(篠原， 1967;陳， 1970). さらに，水滴中
の分生子は両端から発芽し，二叉分岐したイカリ状の形
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ために有利な形態である (TSUDAet al.， 1997). 
本菌の宿主は当初，マダケの他，ハチク (p.nigra M UNRO 
var. henonis ST APF) ，クロチク (P.nigra MUNRO) ，ホテイ
チク (P.aurea CARR .ex A. Ruv. et C. RIV.) ，シボチク
(p. bambusoides var. marliacea MAKINO)，ウンモンチク
(p. nigra M UNRO f.boryana MAKINO) と報告された(三
宅， 1908;北島， 1919). その後，原 (1938)がナリヒラダ
ケ (Semiarundinariafastuosa (MITFORD) MAKINO)， 
Sasa sp.を新たに宿主に加えている.最近， TSUDA et al. 
(1997) は，新たに宿主調査を行い，マダケ属，ナリヒ


















































var. castilloni-inversa HOUZEAU de LEHAIE)，インヨウ
チク (Hibanobambusatranquillans)からの分離菌株と，
オカメザサ属のオカメザサ，ネザサ属のネザサ
(Pleioblastus chino var. viridis (Sect. Nezasa))，ササ属
のチマキザサ (Sasapalmata (Sect. Sasa) )，ナンブス
ズ (Sasashimidzuana (Sect. Lasioderma))からの分離
菌株である.菌体のゲノムDNA抽出は， 3 meのCM培地
(Ca(N03)z・4H20 0.15%， KCl 0.05%， MgS04・7H20
0.05%， KH2P040.04%， K2HP04 0.003%， yeast extract 
0.1 %， tryptone 0.1 %，グルコース 1%)で， 2週間液体
培養した菌株を用いた.1.5meのミニチューブ中に菌体
を遠心分離で回収したのち， 300μtの抽出バッファー
(50 mM Tris-HCl (pH 8.0)， 125 mM EDT A， 100 mM 




し， -200Cで保存した.PCR増幅はWHITEet al. (1990) 
に従;い， ITS4とITS5プライマーを用い， ITS1-5.8S 
rDNA-ITS2領域を増幅した.PCRはTaqpolymerase 
(T AKARA， J apan) とTAKARA PCR Thermal Cycler 
(TP-3000) を用いた.PCR生成物はゲル電気泳動とフ
ェノール法により精製したのち， CEQ川 2000DNA 
Analysis System (BECKMAN) を用いて塩基配列を解
読した.塩基配列データはDNASIS-Mac(version 3.6， 
Hitachi Software Engineering， Tokyo)で編集した.
15 
と，その他の数種が認められた.すなわち，マダケ属 7







































































Pleioblastus gramineus (Sect. Caespitaesae) 
P. chino var. viridis (Sect. Nezasa) 
Sasa palmata (Sect. Sasa) 








































































































。新宿主， 植栽なし; マ未発生， +発生
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県久米町の国指定天然記念物の虎斑竹〔ヤシャダケ 認めた.以上のように今回の調査で宿主として確認でき
(SemIarundInarIa yashadake (MAKINO) MAKINO) J，京 た6属19種8変種8品種2園芸品種を表-1に挙げた.
都市左京区大原のモウソウチク (Phyl1ostachys
pubescens MAZ.ex Houz. de LE.) を新たな宿主として
図-1 タケ類てんぐ巣病の病徴
Fig. l. The symptoms of Witches' broom of bamboo 
A 病害が激しいマダケ林;全体が萎凋して一部が枯死している 京都市左京区大原
B ブッシュ状の病徴;地下茎から不時発生している(インヨウチク) 上賀茂試験地
C 徒長した擢病枝;多節で各節から出る小枝には倭化した葉が付く (ナリヒラダケ) 上賀茂試験地
D 叢生症状;擢病枝は垂下する(リクチュウダケ) 上賀茂試験地
E 擢病チマキザサ 芦生演習林
A. Heavy diseased forest of Phyllostachys bambusoides at Ohara. Sakyo・ku.Kyoto-shi. 
B. Bushy shoot from infected rhizome of Hibanobambusa tranquillans at Kamigamo Experimental Forest. 
C. Diseased twigs with short nodes and dwarf leaves of Semiarundinaria fastuosa at Kamigamo Experimental Forest. 
D. Drooping twigs of diseased S. kagamiana at Kamigamo Experimental Forest. 
E. Diseased Sasa palmata (Sect. Sasa) at Ashiu. Kyoto University Forest. 
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3. 2.病徴
各タケ類に認められる本病の病徴は既往の文献に記載
されているものとよく一致した(坪井， 1908;三宅， 1908; 























イミンチク (Pleioblastusgramineus (BEAN) NAKAI)， 
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図-2 タケ類てんぐ巣病菌 1 0菌株のITS1・5.8SrDNA-ITS2領域の塩基配列比較
Fig.2 The sequence comparison of ITS1. 2 and 5.8S regions of rDNA among the 10 isolates of Aciculosporium take. 
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表-2 種内変異比較に供試したタケ類てんぐ巣病菌菌株
Table 2. The studied Aciculosporium take isolates for comparing the intraspecific variation 
菌株名 宿主和名 宿主学名 産地 Accession no. 
Ma-Kyoto マダケ PhyJJostachys bambusOldes 京都府立植物園 AB065423 
Ma-Uji マダケ P. bambusoIdes 京都府宇治市木幡 AB065423 
Ma-Okayamaマダケ P. bambusoides 岡山県高梁市 AB065423 
Ma-Chiba マダケ P. bambusoI(]，θS 千葉県佐倉市志津 AB065423 
Ginmeichiku ギンメイチク P. bambusoIdes var. castI1JonI-II1Viθ'f"sa 東京都千代田区 AB065424 
lnyouchiku インヨウチク !fJoanobambusa tranquiJans 京都府立植物園 AB065423 
Okamezasa オカメザサ ShIbataea kumasaca 京都市洛西竹林公園 AB086846 
Nezasa ネザサ PJeIobJastus chino var. viridis (Sect. Nezasa)京都府宇治市木幡 AB065422 
Chimakizasaチマキザサ Sasa paJmatθ(Sect. Sas，θ) 芦生演習林 AB066293 
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